






Vliv stavu povrchu na korozní odolnost korozivzdorných ocelí
1. Seznamte se a popište vlastnosti korozivzdorných ocelí - korozní odolnost.
2. Zpracujte přehled povrchových úprav výrobků z korozivzdorných ocelí.
3. Připravte a realizujte experiment v němž budou hodnoceny vybrané typy poruch povrchu
korozivzdorných ocelí.
3. Popište principy korektního zacházení a zpracování korozivzdorných ocelí.
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